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Pénteken október 4-kén 1872.
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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. — lila Tóth Kálmán.
(Rendező : Együd )
Ü  » e  111 é  1 j* e  t  í
R ó  b e i  í :í  á r o i y  ó z  v é g  v e ,  a n y a k i r á l y n é F ö l  lény iné. 7 ' s k o p j  i, nagy kopjál Kopj a i Imre — — Együd.
Fia. í. L a j o s .  M r . g y a r o r s i á g  k i r á ly a —  Temesváry. U d v a r m e s t e r  —  — —. Mustó.
F i o r i  l i e r c - z e u n n .  fiattal ö z v e g y  — - — Balázsi Ilka. Angol k ö v e t  —  — — Marosi.
’l a g í ' i H ü u s  doiLtnus B a í b n  u d v a r i  tanácsos — Bar ha. | Franczis követ — —. —  • Hegedűs.
R o c l i s s i m c s  f r á t e r  í i v i d o Folíényi. Sleiiilteim gr. f, a római császár és cseh király követe Vidor.
Koní M ik ló s ,  a V e í t - n o z e - e l l e n i  h a d a k  íővezéro —  Zöfdy. ' Lörincz. a bán szolgája — — Horváth István.
isi van, b ő s  m a i  bari
E r z s é b e t ,  b á n i  la. l e á n y a  —
—  Dósa.
Szakái Rózsa.
A p r ó d  — —  — — Szathmári Júlia.
Idő: 1 3 0 0  körül, nagy Lajos uralkodása ctején. —• Történik a visegrádi királyi palotában.
ekée ihattp a véíuÁnrn^ ..cl 9 "föl --Í2- í£, d. u. S-tól—5-ig* este a pénztárnál.
fs# í  ko ö3 kii&&p iéáiáöiy á_ ír t  kr. wű&Aáaí |?áiioiv frt. Sfásodeiíieleii páholy S  fri, « 5 ö  kr.
" Támlásszék 1  frt. .íSldssintfafeteáék kr. Emeleti zártszék © ©  kr, Földszinti bemenet & 0  kr. tíursat 
áf<£* k r  Deák jegy # #  kr. Garnis-jn őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy 3 © k r .
Kezde'e 7 ó akor vége 9 után.
B é r l & t h i r ü e t é s *
Tisztelettel értesiitelik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Október hó 9-dikén veszi kezdetét. A bérletár 20 előa­
dásra következő: Családi páholy 100 frt. A l s ó  és közép páholy 70 frt. Felső páholy50 frt.Támlás szék 15 frt. Alsó zártszék
10 írt. Felső zártszék b írt.
_Dehreezen 1872, Szept. 28. .4  S Z lu I lf lk Z l b i z o t t s á g .
D ebreczcn  1 8 7 2 . N yuw alvl! a város könyvnyom dájában. (B gm .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
